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Mr,:~ ~E H~DUSTRIES 
Corrii~::cd by BOOT AND SEJE 1 9 3 9 
\.' Ocpartrnen·~ o·r LcdJor z.nd Industry ?..O 1 5 L 1 Male 
Allen Shoe Company 
Factory closed July 1, 1940 
Allied Novelty Shoe Corp. 
Atlas Shoe Company, Inc. 
Ault Williamson Shoe Co. 
Barker Shoe Company, Inc. 
G. H. Bass & Company 
L.~L-. Bean, Inc. 
Bickford Moccasin Co. 
Clark Shoe Company 
B. E. Cole Company 
J. L. Coombs & Co. 
Commonwealt;h Shoe & Leather Co. 
Charles Cushman Company 
Daly Brothers Shoe Co.,Inc. 
Daly Brothers Shoe Co.,Inc. 
H. E. Davis Shoe Co. 
Durand Shoe Company 
Federal Shoe Company, Inc. 
N,.:vJ - Jan. 1940 
Freeport Shoe Company 
The Gardiner Shoe Company 
Auburn Shoes 15 
Springvale Shoes 350 
Pittsfield Shoes 30 
Auburn Women's shoes 165 
Lewiston Shoes 49 
Wilton Shoes 126 
Freeport Leather and canvas ,.,..,, 33 
sporting specialties 
Auburn Moccasins 8 
Auburn Shoes · 510 
Norway Women's shoes 250 
Bangor Moccasins & Indian 7 
slippers 
Gardiner Men's shoes 277 
Auburn Shoes 293 
Belfast Shoes 192 
Calais Shoes 174 
Freeport Men's shoes 90 
Richmond Ladies' Shoes 100 
Levrlston Women's shoes 200 
Freeport Shoes 160 
Gardiner Shoes, men's & women's 320 
...-. 
Feraa.le Total 
9 24 
250 600 
17 47 
137 302 
19 68 
52 178 
24 57 
1 9 
511 1,021 
249 499 
4 11 
170 447 
271 564 
129 321 
116 290 
50 140 
75 175 
190 390 
115 275 
300 620 

' 
Hallowell Shoe Company 
R. P. Hazzard 
High Shoe Manufacturing Co. 
Closed July 1, 1940 
Highland Shoe Inc. 
Holmes Stickney & Walker, Inc. 
Johnson Shoe Company, Inc. 
Kesslen Shoe Company 
Kesslen Shoe Company 
Kess1en Shoe Company 
Koss Shoe Company, Inc. 
Lenox Shoe Company, Inc. 
Lmm Shoes, Inc. 
Lumbard~~atson Company 
Maine Shoes Inc. 
Medwed Footwear Co. 
Merry Shoe Company 
Closed July 1, 1940 
Mitchell Shoe Company, Inc. 
Moose River Shoe Company 
Nature Footwear Corporation 
Norway Shoe Company 
BOOT A11ID SHOE 1 9 3 9 
Hallowell 
' 
Augusta 
Sa co 
Lewiston 
Portland 
Norridgewock 
Biddeford 
Kennebunk 
W. Kennebunk 
Auburn 
Freeport 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Bangor 
Lewiston 
Biddeford 
Old Town 
Brewer 
Norway 
Shoes 
Boots & shoes 
Women's shoes 
Shoes 
Women's shoes 
Shoes 
Shoes 
Ladies' shoes 
Welts 
Men's shoes, goodyear 
welt 
Shoes 
Women's novelty shoes 
Women's shoes 
Women' s shoes 
Koccasins -handsevnrr 
Ladies' shoes 
Women's shoes (compo) 
Moccasins 
Boots & shoes 
Shoes 
Male Female Total 
200 250 450 
254 333 587 
128 120 248· 
69 66 135 
171 155 326 
65 35 100 
190 127 317 
379 266 645 
150 82 232 
171 115 286 
227 185 412 
275 325 600 
142 138 280 
225 225 450 
100 40 140 
74 114 188 
158 175 333 
172 105 277 
44 24 68 
230 220 450 
\ 
BOOT AND SHOE 1 9 3 9 
Male Female Total 
Philco Shoe Corporation Bangor Women's novelty shoes 225 250 475 
Saco-Moc Shoe Corporation Portland Shoes 177 98 275 
Skow Moccasin Company Skowhegan Machine sevTed moe cas ins 26 28 54 
Small-Abbott Company, Inc. Freeport Moccasins 17 6 23 
Somerset Shoe Company SkoVThega.n Women's shoes 155 135 290 
South Berwick Shoe Co., Inc. South Berwick Shoes 156 103 2f39 
E. E. Taylor Corporation Augusta Shoes 175 125 300 
Universal Shoe Corporation Sanford Shoes 400 300 700 
Venus Shoe Manufacturing Co. Auburn Women's shoes 198 189 387 
Viner Brothers Bangor Leather tops, moccasins 120 20 140 
C. v. Watson Company, Inc. Auburn Shoes 190 335 525 
Wood & Smith Shoe Company Auburn Shoes -McKay sewed for 91 68 159 
little folks 

1 9 3 9 
CANNERS (FRUIT & VEGETABLES) 
Male Female Total 
-
G. M. Allen & Son, Inc. N. Sedgwick Canned blueberries 15 20 35 
H. c. Baxter & Bro. Corinna Frozen corn, frozen peas 150 50 200 
H. C. Baxter & Bro. Fryeburg Canned corn 164 85 249 
Black & Gay Thomaston Food products 10 35 45 
Black & Ga.y Brooks Corn, string beans 35 40 75 
Burnham & Morrill Co. Auburn Canned corn, beans 9 5 14 
Burnham & Morrill Co. Fryeburg Corn, squash 22 12 34 
Burnham & Morrill Co. Harrison Canned corn 8 2 10 
Burnham & Morrill Co. Portland Canned beans, brown bread, fish 262 117 379 
spaghetti, chowder, succotash 
Burnham & Morrill Co. Livermore Falls Canned corn, beans 17 7 24 
Burnham & Morrill Co. South Paris Canned corn 14 6 20 
Burnham & Morrill Co. W. Farmington Canned corn 11 5 16 
Carll Canning Co. Buxton Canned corn 107 80 187 
The Fernald, Keene & True Oxford Canned corn 41 19 60 
H. L. Forhan Co. Cornish Canned blueberries 40 68 108 
H. L. Forhan Co. East Mach ia.s Canned blt~berries 30 94 124 
Frye Realty Co. Harrington Cm1ned blueberries 11 12 23 
George H. Hall & Sons, Inc. Dexter Canned vegetables 36 44 80 
A. & R. Loggia Complny, Ltd. Columbia Falls Canned blueberries 15 30 45 

Maine State Packing Company, Inc. 
Maine Canned Foods, Inc. 
E. W. Marble & Company 
Medomak Canning Co. 
Montsweag Food Products, Inc. 
~ .. /2. ~·{ ', 4onmeebh Ga:fiijing Company 
Monmouth Canning Co. 
Monmouth Canning Company 
ro:nmouth Canning Company 
Snider Packing Corporation 
Portland Packing Co. 
Portland Packing Company 
Portland Packing Co. 
Portland Packing Co . 
Portland Packing Co. 
Portland Packing po . 
Pleasant River Canning Co. 
A. 1. Stewart & Sons 
Jasper Wyman & Sons 
Boothbay Harbor 
Portland 
w. Farmington 
Winslows Mills 
Woolwich 
F\eeeaem 
.. Liberty 
Union 
l:onmouth 
Houlton _ 
Oakland 
Canton 
Norway 
Albion 
We st l~inot 
Unity 
l~i 1 bridg, e 
Unity 
:t.:ilbridi:;e 
Shoestring potatoes 
popcorn 
5 
Baked beans, brcwrn 43 
bread, clam chowder, 
spaghetti, fruit pudding, 
buttered popcorn 
Canned strawberries, 30 
raspberries 
Mincemeat, squash, 94 
pumpkin, beans, blue-
berries, 
Canned squash 20 
57 Corn , beans 
Operates about 
Blueberries 
6 weeks 
Corn 
(!;~ h 
Canned & frozen peas 
Canned strinL beans, 
corn 
Canned string beans, 
corn~ peas 
Canned corn, beans 
peas (peas 
Canned corn , beans 
peas Beans 
' 
Canned corn, beans 
peas 
Blueberries 
Blueberries 
Blueberries 
23 
31 
~ 62 
281 
44 
40 
52 
52 
56 
75 
,16 
46 
28 
4 
22 
20 
101 
61 
27 
27 
43 
176 
60 
24 
37 
37 
:4:5 
62 
36 
85 
63 
9 
65 
50 
195 
20 
118 
50 
58 
105 
457 
104 
64 
89 
89 
lOS 
137 
52 
131 
91 

Addison Packing Company 
American Sardine Corporation 
Belfast Packing Company 
Booth Fisheries Sardine Co. 
The Bravna Company 
C. A. Cheverie & Son 
Holmes Packing Corporation 
Jonesport Packing Corporation 
Machiasport Canning Company 
Machiasport Canning Company 
No. Lubec Mfg. & Canning Co. 
No. Lubec Mfg. & Canning Co. 
R. J. Peacock Canning Co. 
R. J. Peacock Canning Co. 
R. J. Peacock Canning Co. 
Ramsdell Packing Co. 
Ramsdell Packing Co. 
Royal River Packing Corp. 
Seaboard Packing Co. 
Seaboard Pacld ng Co. 
Seaboard Packing Co. 
SARDINE PACKERS - 1939 
Males 
Southwest Harbor 
Machiasport 
Belfast 
Lubec 
Portland 
Eastport 
Eastport 
Jonesport 
Eastport 
Machiasport 
Lubec 
Rockland 
Eastport 
Lubec 
Portland 
East Deering 
Rockland 
Yarmouth 
Robbinston 
South Portland 
Lube a 
50 
66 
54 
50 
45 
2 
26 
30 
34 
42 
45 
40 
30 
45 
70 
45 
75 
4G' 
38 
102 
42 
Females 
70 
70 
90 
95 
65 
6 
76 
75 
80 
83 
80 
68 
92 
80 
206 
90 
164 
80 
93 
186 
100 
Minors 
8 
9 
5 
4 
5 
1 
14 
7 
5 
14 
42 
25 
35 
56 
23 
Total 
120 
144 
144 
154 
115 
8 
106 
110 
114 
126 
139 
115 
127 
139 
318 
135 
239 
150 
166 
344 
165 

SARDI:NE PACKERS (Cont.) 
Stinson Canning Company Gouldsboro 39 58 7 104 
• 
Sunset Packing Co. Pembroke 33 56 11 100 
The Trident Packing Co. Portland 30 40 70 
Union Sardine Company Lubec 30 71 5 106 
Willirum Underwood Co. Bass Harbor 29 91 10 130 
William Underwood Co. West Jonesport 63 64 8 135 
,.. 
CLOTHIUG 
Belfast Manufacturing Co. 
J. A. Brewster 
Catalano & D'Urgola 
Commercial Trading Co. 
Congress Shirt Co. 
Emple IDaitting Mills 
Goodall Company 
Chester Greenwood & Co. 
Harmony Hosie!jr Co. 
Harold Outfitting Co. 
C. F. Hathaway Co. 
K & M Manufacturing Co. 
Liver.more Falls Glove Co. 
M & G Sportswear Co. 
. Inc. M & K Manufacturlng Co. 
UcKettrick - Williams,Inc. 
T. J. Murphy Fur Co. 
J. B. Pearson Co. 
Pine Brook l\':fg. Inc. 
Pinewood t:anufactnril].gCo. 
Portland Overall Co. 
Salvyer Barker Co. 
1. H. Schlosberg Inc. 
Trober's Fur Shop 
Van Baalen & Co. 
Location 
Belfast 
Camden 
Rockland 
Bath 
Bath 
Bangor 
Sanford 
Fanning ton 
Harmony 
Standish 
Waterville 
Portland 
Live rr.:tore 
Rockland 
Portland 
Portland 
Lewiston 
Thomaston 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewiston 
Rockland 
1 9 9 
Male 
Pants 20 
Shirts# sport coats, ski suits 2 
Bathrobes 45 
Pants & Shirts 6 
Shirts, mackinaws, sportswear 16 
Knit sweaters, toques 12 
N~n & boys 1 Palm Beach suits 40 
Ear protectors 3 
Wool hose 7 
Girls Camp Outfits 2 
Shirts 42 
Men's trousers 20 
Cotton, leather work gloves 10 
Pants, mackinaws 10 
Dresses 4 
Dresses 20 
Furs 5 
Sheepskin lined coats, leather 12 
coats, work pants 
Dresses 4 
Children's cotton clothing 3 
Men's & boy's work pants 12 
Clothing 5 
Furs 3 
Furs 5 
Bath Robes New 
Female 
80 
3 
113 
34 
70 
27 
5 
7 
37 
11 
203 
70 
32 
39 
96 
300 
3 
42 
106 
50 
54 
23 
5 
3 
Total 
100 
5 
158 
40 
80 
39 
45 
10 
4' 13 
245 
90 
42 
49 
100 
320 
8 
54 
110 
53 
66 
28 
8 
8 

Androscoggin Mills Lewiston 
Bates Manufacturing Co. Lewiston 
Cabot Manufacturing Co. Brunswick 
Continental Mills Levdston 
Dana Warp Mills Westbrook 
Edwards Manufacturing Co. Augusta 
Hill Manufacturing Co. Lewiston 
W. S. Libbey Co. Le1tiston 
Lockwood Company Waterville 
Pepperell Manufacturing Co. Biddeford 
Pepperell Manufacturing Co. Lewiston 
Royal River Mills, Inc. Yannouth 
York Manufacturing Co. Sa co 
COTTON - 1 9 3 9 
Rayon & Cotton textiles 
Cotton, rayon textiles 
Rayon Goods 
Cotton piece goods 
in the gray 
Cot-t:on warps, novelty yarns 
gra1n bags 
Cotton cloth 
Cotton goods 
Cotton blankets, cotton 
warp piece goods 
Cot ton sheeting s 
584 
852 
572 
373 
266 
755 
620 
301 
481 
Terry towels,· sheeting, cotton, 1,069 
part wool blankets 
Bleaching, finishing cotton 
fabrics 
Seamless cotton bags 
Fine combed grey goods 
643 
17 
619 
c, 
389 973 
737 1,589 
468 1,040 
438 811 
323 589 
412 1,167 
574 1,194 
82 383 
427 908 
967 2,036 
515 1,158 
27 44 
624 1,243 
'-
FOOD PRODUC ... .. } 1 9 3 9 
BAY~RIES Location l~ale Female Total 
Banfor Baking Comtany Banfor Foodstuffs 29 3 32 
F. • Calderwood nc. Por land Bread 30 2 32 
Cushman Baking Company Portland Bakery products 190 45 235 
Ed Delorge Baking Company Biddeford Bread, doughnuts 53 4 57 
Philippe Dupont's Bakery Auburn Bread 14 14 
He lie's Bakery Brunswick Bakery products 11 2 13 
F. R. Lepage Bakery, I nc. Lewiston Bread, cakes 15 35 50 
Mack Baking Corr.pany, I nc. Brewer Bakery pro duct s 29 4 33 
Mrs. McClain's Doughnut Shop Portland Doughnuts 1 18 19 
McMullen Goughnuts Old Town Doughnuts 1 14 15 
Maine Baking Company Auburn Bread, doughnuts 72 8 80 
National Biscuit Company Portland Biscuit, crackers 45 44 89 
John J. Nissen Baking Corp. Bangor Bread 29 1 30 
John J. Nissen B~~ng Co. Portland Bread, doughnuts, 175 30 205 
pastries, cake 
Simard Baking Company Lewiston Bread, doughnuts 20 2 22 
Sabour i n's Fine Pastry I nc. Biddeford Fine Past r y 5 6 11 
Tingley's Bakery H01.1.l ton Bakery products 16 5 21 
Walton's Bakery Auburn Bread 8 8 
'-·-
I ' 
BEVERAGES 
The Atlantic Spice Company 
John Bird Comp~~y 
Bangor Bottling Company 
The Coca-Cola Bottling Plants 
Inc. 
The Coca-Cola Bottling Plants 
Inc. 
Crystal Bottling Company 
Dennis Bottling Company 
Dirigo Beverages, Inc. 
Elm City Bottling Company 
FOOD PRODUCTS 
Location 
Rockland 
Bangor 
Bangor 
So. Portland 
Biddeford 
Ellsworth 
Portland 
Waterville 
U. J. Hedrich Company Presque Isle 
Highland Spring Bottling Co.Inc. Lewiston 
Mt. Zircon Spring Inc. Rumford 
Old Scotch Company 
Rudman Beverage Company 
S~1ford Spring Water Company 
Schlotterbeck & Foss Company 
Seal Rock Orange Crush 
Bottling Company 
Seltzer & Rydholm, Inc. 
Varsity Beverage Company 
The Vincent Company 
York Bottling Company, Inc. 
Augusta 
Bangor 
Sanford 
Portland 
Saco 
Auburn 
Bridgton 
Auburn 
Biddeford 
1 9 3 9 
-- ---- ----------
Flavoring extracts, 
root beer, cough syrup 
Soft beer 
Bottle Coca-cola 
Coca-cola 
Soft drinks 
Non-alcoholic beverages 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
CarboP~ted beverages 
Carbonated beverages 
Bottled spring water 6 
carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Flavoring extracts, 
medicinal preparations 
Soft drinks 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Bottlers carbonated 
beverages wholesale 
grocers 
Carbonated beverages 
Male 
1 
12 
9 
20 
7 
6 
7 
4 
4 
2 
2 
5 
8 
5 
22 
4 
18 
3 
20 
2 
Female 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
1 
1 
Total 
3 
13 
9 
22 
8 
6 
8 
4 
4 
2 
3 
5 
9 
5 
35 
4 
21 
3 
21 
3 
.... · 
FOOD PRODUCTS 1 9 3 9 
DAIRIES Location Male Female Total 
Deering Ice Cream Company Portland Ice cream 13 1 14 
General Ice Cre~ Corp. Bangor Ice cream 7 7 14 
General Ice Cream Corp. Portland Ice cream. 8 7 15 
Hancock County Creamery Ellsworth Cream, ice crerum, butter 14 3 17 
H. P. Hood & Sons, Inc. Auburn Ice cream 6 4 10 
H. P. Hood & Sons, Inc. Bangor Ice cream :i 3 
Keene Ice Cream Company Bangor Ice cream 12 3 15 
Saco Dairy Company Sa co Pasturized.Uilk 7 7 
Wi sernan Farms Inc. Lewiston Ice cream. 28 5 33 
·. 
) 
FISH 
J. W. Beardsley's Sons 
Burnham & Morrill Co. 
Cobscook Fish Co. 
Columbian Packing Co. 
C. C. Farmer 
Green Brothers 
Globe Canning Co. 
C. W. Kelley 
H. L. Kelley 
Walter Kennedy 
George H. Lyon & Son 
Mid Central Fish Co. 
Morrison Fish Co. 
George A. Mowry 
w. B. Mowry 
Ogilvie & Dean 
F. J. O'Hara & Sans Inc. 
H. E. Ramsdell 
F. Ray Packing Co. 
F. H. Snow Canning Co. 
Stanley FiSh & Lobster Co. 
FOOD PRODUCTS 1 9 3 9 
Location 
Eastport 
Friendship 
Lubec 
Lubec 
Boothbay 
Eastport 
Eastport 
Lubec 
Lubec 
Lubec 
Eastport 
Portland 
Lubec 
Lubec 
Lubec 
Lubec 
Portland 
Lubec 
Milbridge 
Scarboro 
Manset 
Boneless herring, fish cakes 
Clams, clam juice (Canned) 
Boneless smoked herring, boxed herring 
Smoked fish 
Canned clams 
Salt, smoked fish 
Dried fish scrap, fish oil 
Smoked herring 
Fish 
BomJ.ed herring 
Fish packer 
Processing £is~ 
Smoked herring 
Boneless smoked herring 
Smoking, salting herring 
Smoked boneless herring 
Wholesale fish 
Smoked herring 
Mackerel and clams 
Clam chowder, clam cakes 
Wholesale, retail fish, lobsters 
Male 
8 
23 
7 
15 
20 
20 
12 
3 
1 
9 
60 
4 
13 
11 
2 
110 
14 
4 
8 
6 
) 
Female Total 
60 68 
45 68 
11 18 
(Part time 2 mos.) 
20 35 
5 
16 
1 
7 
7 
6 
22 
40 
7 
15 
13 
6 
15 
36 
14 
1 
5 
36 
21 
19 
10 
7 
31 
100 
11 
28 
24 
8 
110 
29 
40 
22 
7 

FISH 
Superior Salt Fish Co. Inc. 
R. B. & C. G. Stevens 
Tucker Brothers 
Jasper Wyman & Son 
B. H. Wilson 
MEATS 
-
Auburn Packing & Provision Co. 
Eastern Packing Company 
Jordan's Ready-To-Eat Meats 
John Kern & Son 
E. B. Osgood 
E. W. Penley 
Penobscot Beef &·Provision Co. 
Schonland Brothers, Inc. 
Portland 
Jonesport 
Lubec 
Milbridge 
Eastport 
Auburn 
Waterville 
Portland 
Portland 
Cumberland 
Auburn 
Bangor 
Portland 
Salt fish 
Clams and juice 
Smoked herring 
Canned clams 
Piekle8 fish 
Beef, veal, lamb, hog products 
Sausage 
Sausage, frankforts, meat loaves , 
bologna 
Meat packers 
Pork products 
Sausage, lard, rendered products, 
wholesale meats, provisions 
Sausage products 
Bologna, sausage etc. 
2 1 3 
8 60 68 
7 14 21 
10 52 62 
18 10 28 
25 25 
4 2 6 
6 6 
50 12 62 
5 5 
63 3 66 
7 7 
15 2 17 

FOOD PRODUCTS 1 9 3 9 
:rliSCELLANEOUS Location ll~le Female Total 
Charles F. Dearth & Co. Dover -Foxcroft Vinegar 3 3 
Forest City Packing Corp. South Paris Pickles, vinegar 18 15 33 
New England Vinegar Works Li vennore Falls Vinegar 2 2 
J. W. Raye & Company Eastport Mustard sauce 2 2 
St. Clair & Allen Rockland Confecti oner.f 4 3 7 
The Spear Folks Portland Confectionery 3 4 7 

G. M. Allen & Son, Inc. 
1. C. Andrew 
Peter Allen Lumber Co. 
F. D. Atherton & Son 
Augusta Lumber Company 
Barker Lumber Co. 
R. W. Bartlett 
Gene Bernard 
B. H. Bisbee 
H. H. Bisbee 
W. H. Brown 
P. H. Chadbourne & Co. 
C. N. Chalmers 
Collins Lumber Co. 
S. W. Collins Co. 
Corinna Lumber Co. 
L. L. Clark Lumber Co. 
John J. Cormier 
L. S. Crane Co. 
L. S. Crane Co. 
L. E. Davis 
J. J. Deering & Son 
LUMBER 1939 
Sedgwiok 
South Windham 
Auburn 
Windham 
Augusta 
Milford 
Kennebunk 
Rumford 
Sumner 
Bridgton 
No. Waterford 
Bethel 
Albion 
Stockholm 
Caribou 
Corinna 
Hollis 
Portage 
Whiting 
Whitneyville 
Bethel 
Biddeford 
Male 
Long lumber 11 
Milling native White Pine 18 
Lumber(~~~agck, other hard 15 
Lumber 5 
Cedar shingles 5 
Lumber 5 
Lumber 4 
Lumber 7 
Custom 1 umber 4 
Lumber 4 
Long and short lumber 18 
Lumber, forest prod. 24 
Lumber, shingles 5 
Lumber 40 
Long lumber 12 
Long ltmiber 5 
Box shook, lumber 42 
Lumber, shingles, laths 200 
Lati1, shingles, box shboks 18 
Long, short lumber · 126 
Lumber 34 
Lumber 42 
Female 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
.._ 
Total 
11 
18 
16 
5 
5 
6 
4 
7 
4 
5 
18 
24 
5 
40 
12 
5 
43 
200 
19 
128 
35 
45 

William B. Deering Lumber Co. Waterboro Lumber 25 1 26 
The Diamond Ma.toh -Co. Biddeford Lumber 90 1 91 
George B. Dow & Son Corinth Shingles, laths 3 3 
East Auburn Lumber Co. Auburn Lumber 10 1 11 
Eaton Lumber Manufacturing Co. Forest Lumber 40 40 
Ellsworth Forest Products Corp . Ellsworth Falls Luniber 28 1 29 
L. c. & G. Webster Evans Caratunk Lumber 14 14 
Harry E. Fall Skowhegan Lumber 8 8 
Fitch Lumbe~ Co. E. Sebago Lumber 11 11 
Lewis Fitc,h New Sharon Sawn lumber 3 3 
Thomas C. Fox & Son - Skowhegan Lumber 15 15 
Henry M. Frost & Sons Ellsworth Falls Lumber 2 2 
Gaddis Brothers Co. East Machias Lumber, laths , 17 17 
shingles, shooks 
N. J. Gendron Lumber Co. Sanford Lumber, woodwork 14 14 
Ernest C. Gerry Lovell Lumber, box shooks 12 12 
Alton Goodwin Porter Lumber (planing) 3 3 
Arthur A. Gordon Farmington Falls Sawing 1 umber, / 20 20 
Fred E. Grant Cheeryfield Long, short lumber 22 22 
Gunter Bros. Steep Falls Square edge lumber 45 45 
M. S. Hanoook Casco Lumber 18 18 
George E. Haskell & Sons Lincoln Lumber 3 3 
Hiram Lumber Co. Hiram Long lumber 4 4 
Roger D. Holman Dixfield Lumber 17 17 
,-
Grant A. Hunt 
Leon H. Ingalls 
Dennis Johnson Lumber Co. 
Kempton Lumber Co. 
E. H. Ladd 
A. L. Leboeuf 
Willard C. Libby 
Francis E. Littlefield 
Madawaska Company 
Mallett's Lumber Mill 
Earl L. Marr 
Herman c. Masse 
Stanl~y E. Merrill & Co. 
L. G. Nerrill 
Ft. Fairfield 
Denmark 
No. Waterboro 
Rangeley 
Brownville 
Plaisted 
South Casoo 
Newburg 
Van Buren 
Lee 
So. Waterford 
E. Vassalboro 
Dover-Foxcroft 
Stetson 
Roy 0. Meserve Casco 
George E. Merrill & Sons, Inc. Gray 
Meserve Lumber Co. Jefferson 
W. L. Milliken Presque Isle 
MilG Land Company Milo 
Leander Mosher Auburn 
George B. Moulton Newfield 
C. E. Mower St. Albans 
George A. Nason Acton 
A. M. Nason Princeton 
Lumber 
Lumber 
Lurribar 
Spruce lumber 
Lumbar 
Lumber 
Long 1 umber, box 
shooks 
Custcm 1 urriber sawing 
Ltmlber, laths 
Long, short lumber 
Luniber 
Lumber 
Lumber, box shooks 
Potato barrels 
Millwork, lumber 
Lumber 
Lumber 
Long lumber 
Lumber 
Lumber 
Long lumber, shingles 
Long 1 ttmber 
Lumber 
Lumber 
8 
10 
17 
25 
50 
21 
41 
3 
153 
5 
4 
5 
40 
4 
8 
4 
30 
10 
17 
2 
6 
13 
60 
1 
1 
1 
9 
11 
17 
25 
50 
21 
42 
3 
153 
5 
4 
5 
40 
(very small 
--4-- business) 
8 
4 
30 
10 
17 
2 
6 
13 
60 

~ 
The Pineland Lumber Co. Lewiston Custom milling 25 1 26 
Joseph Pitts & Son Harrison Lumber 20 20 
Poole Bros. Bristol Lumber 3 3 
Harold M. Pratt Oxford Lumber 10 10 
A. M. & E. N. Puffer Dexter Lumber 10 10 
E. T. Richardson Mt. Desert Lumber 3 3 
James Robbins & Sons Searsmont Long 1 u:mb er 4 4 
Robertson Bros. Belfast Long lumber 2 2 
Frank W. Rush Millinocket Lumber 25 25 
Shepard & Morse Co. Alfred . Lumber 55 55 
St. Francis Lumber Co. St. Francis Lumber 80 80 
Sherman Lumber Co. Stacyville Long 1 umber, hardwood , 60 60 
softwood 
Solon Lumber Co. Solon Lumber 14 14 
H. I. Spear So. Warren Lumber, shingles, staves 2 2 
Standish Land & Lumber Co. Poland Fibreboard 25 25 
Standish Land & Lumber Co. Portland Lumber 10 1 11 
Everett G. Stanley Parsonsfield LUiriber 10 10 
Est. c. v. Starbird Strong Lumber 30 30 
Stover Lumber Co. Monmouth Wooden boxes, box shooks 7 1 8 
R. P. Tracy Lumber Co. Oakland Cedarsea1, lumber 7 7 
George & Ralph Tupper Perham Lumber, barrels 5 5 
United Society of Shakers New Gloucester Lumber 10 10 
Waterboro Box Company Waterboro Lumber 17 17 
I 
Perley D. Wells 
Wright Lumber Co. 
H. YV. Worthen 
V'f. R. Yerxa 
Milo 
Farmington 
Kenduskeag 
Houlton 
Lumber 
Long lumber 
2 
3 
Long lumber, cedar shingles 12 
Lumber 15 1 
2 
3 
12 
16 

FOUNDRIES 
Androscoggin Foundry Co. 
Clark Foundry Company 
J. E. Drinkwater Brass Foundry 
Enterprise Brass & Iron Foundry I nc. 
Etheridge Foundry & Machine Co. 
Hallowell Foundry Iron 
Millinocket Foundry & Machine Co. 
0. P. Peterson Company 
N;ACHINERY, Heavy and Shipbuilding 
Bangor & Aroostook RR Co. 
Bath Iron Works Corporation 
Hyde Windlass Company 
Knowlton Machine Company 
Maine Steel Inc. 
The Portland Company 
Record Foundry & Machine Co. 
Rice Brothers Corporation 
Saco-Lowell Shops 
Southworth Machine Co. 
METALS AND N..A\;:diNERY 
Auburn 
Rumford 
Brewer 
Lewiston 
Portland 
Hallowell 
Millinocket 
Portland 
Milo 
Bath 
Bath 
Westbrook 
So. Portland 
Portland 
Livermore Falls 
Boothbay 
Biddeford 
Portland 
Male 
Castings 14 
Gray iron castings, non-ferrous 15 
castings 
Castings- brass, lead , 3 
aluminum, iron 
Brass, bronze, alt~inum castings 16 
Gray iron castings 14 
Gray iron castings 4 
Iron and bronze 23 
Propellers, castings ~ etc. 16 
Repairs to RR equipment 184 
Commercial & naval vessels 2,316 
Ship machinery, propellers 390 
Machinery 23 
Snow plows, marine & industrial 159 
hardware 
Boilers, foundry, machine ship, 96 
elevators 
Valves, paper mill machinery 25 
Shipbuilding 12 
Textile Machinery 2,308 
Machinery 25 
Female 
1 
3 
22 
6 
4 
1 
1 
170 
2. 
Total 
15 
15 
3 
16 
14 
4 
23 
16 
187 
2,338 
390 
23 
165 
100 
26 
13 
-,()(;/ ' 
2,478 J (1oj:Uj4JI 
27 

METALS AND MACHI1~RY 
Y~CHINERY, Light; Propellers, Bearings, Agr. Mach. 
American Electro Metal Corporation 
Brunswick Manufacturing Company 
T. M. Chapman's Sons Company 
Morris E. Dunn 
F. Harold Haines 
J F. Hodgkins Company 
The Hussey Manufacturing Company 
Industrial Development & Mfg. Corp. 
Thomas Laughlin Company 
Lombard Traction Engine Co., Inc. 
Megquier & Jones Company 
J. W. Penney & Sons Company 
Torrey Roller Bushing Works 
Waterville Iron Works 
PIPE, TAl~, CULVERTS 
Bancroft &: Martin Rolling Mills Co. 
New England Metal Culvert 
Stevens Tank & Tower Company 
Lewiston 
Bru:pswick 
Old Town 
Portland 
Presque Isle 
Gardiner 
N. Berwick 
Por:tland 
Portland 
Waterville 
Portland 
Wires 
Seamless drawn Ferrules 
and .Buse Caps 
Machinists 
Saw mill machinery 
Agricultural Implements 
34 
14 
17 
3 
10 
Railway motor bearings, 11 
rough ,bronze castings 
and trolley wheels 
Steel Fabrication, Grand- 35 
stands 
Special machinery 5 
Marine & industrial Hdwe. 160 
Lobging tractors & repair 11 
parts, lymphatic tables 
Structural steel 30 
Mechanic Falls Machinists and founders 10 
Bath 
Waterville 
So. Portland 
Portland 
Auburn 
Marine hardware, machinery 73 
name plates , tackle block 
supplies 
Foundry & machine shop 23 
Corrugated metal culverts 10 
Corrugated Metal culvert 
pipe 
Tanks, boats, silos 
15 
4 
11 45 
1 15 
2 19 
3 
10 
2 13 
2 37 
5 
12 172 
1 12 
30 
10 
4 77 
1 24 
10 
1 16 
1 5 

} 
SHEET :METAL 
Hahnel Brothers Company 
J. E. McBrady & Son 
c. J. Merrill, Inc. 
Thomas Skinner Company, Inc. 
STOVES, RANGES 
Noyes Stove Company, Inc. 
Portland Stove Foundry Co. 
W. H. Ward & Son 
TIN CANS 
American Can Company 
American Can Company 
Cushing Manufaeturlng Co. 
TOOLS 
-
Bicknell Manufacturing Co. 
Emerson & Stevens Mfg. Co. Inc. 
Est. of Chester Greenwood 
Hathorn Manufacturing Co. 
King Axe & Tool Company, Inc. 
Marsh & Sons Company 
METLAS AND MACHINERY 
Lewiston 
Portland 
Portland 
So. Portland 
Waterville 
Portland 
Milford 
Portland 
Lubec 
Portland 
Rockland 
Oakland 
Farmington 
Brewer 
Oakland 
Oakland 
Carriers, skylights, ventilators, 
tanks, gutters, blower pipes, etc 
Roofing & sheet metal 
Sheet metal contractors 
Sheet metal products 
Stoves 
Stoves, ranges, mason supplies, 
heating equipment 
Stove castin~s, stove repairs, 
and plow points 
Tin cans 
Tin cans 
Sareb.ne cans 
Stoneworking tools, quarry, 
mill & contractors' supplies 
Axes and scythes 
Rakes 
Steel boot calks 
Axes and edge tools 
.A:x.e s 
"' 
6 1 7 
8 8 
17 1 18 
8 1 9 
6 6 
95 3 98 
3 3 
150 28 178 
106 5 111 
10 4 14 
23 3 26 
29 1 30 
3 7 10 
5 2 7 
10 10 
3 3 

""' 
METALS AND NACHINERY 
TOOLS 
North Wayne Tool Co. Oakland Scythes, grass hooks, etc. 40 1 41 
The Peavey Manufacturing Co. Brewer Lumbermen's tools 8 1 9 
Snow & Nealley Company Bangor Woods tools, equipment 20 20 
Spiller Axe & Tool Company, Inc. Oakland A:xes 10 10 
D. D. Terrill Saw Company Bangor Buck saws, gauges, saw sets, 7 7 
saw rods 

/ 
Algin & Alginates 
Algin Corporation of America 
W. H. & L. D. Betz 
Avn1ings, Tents, Sails Etc. 
Leavitt & Parris 
Lewiston & Auburn Awning Co. 
Bags 
Maine Potato Bag Company, Inc. 
~ 
Bedding & Upholstery 
Dayson Bedding Company 
Enterprise Mattress CoKpany, Inc. 
Lancaster Upholstering Co. 
Boats & Canoes 
~-Boat-Sh 
Bristol Ya~~t Bu.i .lding Co. 
Goudy & Stevens 
"'' 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Rockland 
Rockland 
Portland 
Auburn 
Caribou 
Bangor 
Portland 
Portland 
Kennebunk 
So. Bristol 
Boothbay 
Algin 
Crude alginates 
Awnings, tents, sails, 
canvas covers 
Awnings 
Bags 
Bedding, upholstered 
f'urniture 
Mattresses, box springs 
studio couches 
Upholstering furniture 
Boats 
Boats 
"' 
Boats 
Male 
20 
20 
2 
6 
8 
l u 
36 
5 
6 
3 
12 
5 
Female 
1 
1 
25 
L 
11 
15 
1 
Total 
20 
20 
3 
7 
33 
47 
20 
7 
3 
12 
5 
( . 
Boats & Canoes 
Hodgdon Brothers s~~ 
The Kennebec Canoe Co. 
Maine Shipyard Corporation , 
Morse Boatbuilding Co. 
· Old Town Canoe Co. 
Rockland Boat Shop 
Skowhegan Boat & Canoe Co. 
Snow Shipyards I nc. 
I . 
Stonington Deer Isle Yacht ... 
Basin Corp. 
E. M. White & Company 
F. D. Winchenbaugh 
tl' · V'f ',, •. , " 
Loring, Short & Hannan 
John W. Marchi 
The Seavey Company 
Institution for the Blind 
Stover Broom Company 
Buttons 
Paragon Button Corporation 
Caskets 
-
I. W. Andrews & Son 
The A. B. Haskell Co. 
ALL OTHER Il\ JS TRIES 
Boothbay 
Waterville 
South Portland 
"" Thomaston 
Old Town 
Rockland 
Norridgewock 
Roc kland 
..., Stonington 
Old Town 
Friendship 
f? r• N · ' 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewiston -
Waldoboro 
Woodstock 
Bangor 
Yachts 
Canoes 
Building & repair of 
wooden vessels 
Fishing boats, yachts 
15 
6 
20 
25 
Boats, canoes, accessories 90 
Boats 4 
Boats, canoes, accessories 10 
Boats, repair work 120 
Boat building, repairing 6 
yacht storage & marine ry. 
Canoes & boats 2 
Boats 4 
~.~··· ·,,. 
Book binding 3 
Book binding 2 
Loose leaf sheets, binders 6 
and blank books 
Brooms, mattresses, chair 24 
seats 
Corn brooms 7 
Ocean pearl buttons 28 
Burial caskets 7 
Caskets 7 
15 
6 
1 21 
1 26 
6 96 
4 
~ 1~~ 
1 7 
1 3 
4 
3 
4 6 
2 8 
6 30 
7 
48 76 
7 
1 8 

ALL OTHER 11. 3TRIES 
Caskets 
Maine---Ga-sket -eompany, Inc. -- Portland 
ortland Burial Case Corapmy 
Thurston Brethers, Inc. 
Jordan Lumber Co. 
Cigars 
B. F. Adams 
Walter S. Allen 
Bangor Cigar Manufacturing Co. 
Engraving 
Augusta Electrotype Co. 
Augus-ta Engraving Co. 
{ • :.: ' "( ~ ;:._ , .. r 't d •' .• 
McCausland Photo Engraving Co. 
Fertilizer 
Portland 
South Union 
Old Town 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Augusta 
~ugust~ 
' 1.} 
Portland 
Ar.mour Fertilizer Works Searsport 
Aroostook Federation of Farmers Caribou 
Aroostook Hi-Test Fert"ilizer Co. Presque Isle 
~·:\ :s .... '1' 
International Agric.-Corp. -
Maine Fish Meal Company 
Morison Brothers 
Sagadahoo Fertilizer Co.Inc. 
The Summers Fertilizer Co. Inc. 
Houlton 
Portland 
Bangor 
Bowdoinham 
Searsport 
Caskets 
Caskets 
Cloth covered burial 
caskets 
Caskets 
Cigars 
Cigars 
Cigars 
Electrotypes 
9 
19 
17 
34 
6 
5 
11 
6 
Halftones & zinc et"Chings 4 
Photo-engravings 5 
Fertilizer 19 
Fertilizer 43 
Fertilizer 11 
Fertilizers 30 
Fish meal 13 
Fertilizers 6 
Fertilizers 20 
Fertilizers 50 
1 
3 
3 
2 
1 
5 
1 
~ 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
10 
19 
20 
37 
8 
6 
16 
6 
5 
6 
21 
47 
13 
30 
14 
7 
21 
50 
'" .. 
.~. 
Fir B a lslilNw'\.. 
Evergreen Products Co. 
Grain 
New England Grain Company 
D.. H. Maxim Est • ~ ._--
Paris Flouring Company 
Gum 
-
Eastern Gum Company 
Hair Goods 
Carles Hair & Beauty Salon 
Jewelry 
William M. Cross, Inc. 
Laundry Supplies 
Cote's Magic Water Co. 
Leather Products 
Dickey Belting Co. 
Garland Manufacturing 
Hamilton Manufacturing Co. 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Portland 
Portland 
Winthrop -~ - ~ -
South Windham 
Monson 
Portland 
Portland 
Aubusta 
Lewiston 
Sa co 
Portland 
Evergreen fir balsam 
incense & fir pillows 
Feeds 
Corn goods, cowfeed, w~al 
Poultry, dairy feeds 
Spruce chewing ~~ 
Hair t;oods 
Jewelry 
Laundry supplies 
Leather bel ti:ng, leather 
specialties 
Rawhide loom pickers & 
rawhide 
Leather goods 
3 3 
16 3 19 
5 ~-- 1 .=-:::=:____:; ~ 6 
6 1 7 
4 1 5 
2 6 8 
9 3 12 
3 3 
4 1 5 
44 1 45 
2 8 10 

Leather Products 
Sherman & Company 
Lyman W. Smith Company 
Linoleum 
Bonafide ~ills, Inc. 
Bonafide Kills, Inc. 
Medicines 
The Bickmore Company 
Buxton Medicine Company 
Capital Drug Company, Inc. 
The Swiftide Coz.npany 
Oil Burners 
Easternoil Inc. 
Oil Cloth 
Wadsworth & Woodman Co. 
Optical Products 
American Optical Co. 
American Optical Co. 
.American Optical Co. 
American Optical Co. 
F. H. McGary Optical Co. 
Paint 
Burgess, Fobes Co. 
Belfast 
Canton 
Lisbon 
Winthrop 
Old Town 
Abbot 
Augusta 
Portland 
Portland 
Winthrop 
Augusta 
Bangor 
Lewiston 
Portland 
Bangor 
Portland 
ALL OTHER I:NDUSTRIES 
Leatherboard & fibreboard 
Textile leather 
Linoleums 
Felt base floor coverings 
Bickmore ball salve, powder, XYZ 
ointment, morticians powder 
nBuxton's" special compound 
13 
16 
100 
106 
3 
Kinsman's asthmatic powder, asthmatic 2 
Cod liver oil (cigarettes) 1 
Oil burners 11 
Table oil cloth 65 
Optical products 2, 
Optical products 4 
Optical products 2 
Optical products 8 
Processing optical goods 15 
Paint and varnish 20 
3 
7 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
13 
16 
103 
106 
10 
2 
3 
2 
15 
70 
3 
5 
3 
9 
15 
23 

"' 
Paper Products 
--Bangor Box Co. 
Cas co Paper Box Company 
Durgin Saco Box Factory 
ALL OTHER INDUS·.~. ... ~IES 
Brewer 
Portland 
Portland 
Set-up & folding boxes 
Setup paper boxes 
Paper boxes 
Ellis Paperboard Products Inc. Windham Folding paper boxes 
Hoague-Sprague Corp 
H. Wesley Hutchins Co. 
Middlesex Paper Tube Co. 
Portland Paper Box Co. 
Standard Box Company 
Peat Moss 
Maine Peat Moss, Inc. 
Richland Peat Mines New 
Pearl Essence 1940 
The lflearl Corporation 
"~~ ~ · J.' ~ .... ,.tJ. ·""' '-
Photographs & Frames 
Bicknell Manufacturing Co. 
;&.-~• --B'ur!'OW~ ~y 
Poker Chips & Game Balls 
The Burt Company 
Pole Treatment 
New England Pole & 
Treating Com~ny 
Auburn 
Auburn 
Augusta 
Portland 
Auburn 
' Jonesport 
Castine 
Eastport 
Portland 
Per'"fland 
Portland 
Yarmouth 
. \ 
Shoe cartons 
Folding paper boxes 
Paper tubes 
Setup paper boxes 
Paper boxes 
Peat, moss 
Peat moss 
Pearl essence 
Photographs & frrones 
Picture ;gram~, advertising 
calendars 
Poker chips & game balls 
Butt, treat & sell telephohe 
poles 
6 
5 
5 
45 
7 
7 
3 
8 
~~ 
2 
3 
·18 
12 
8 
15 
3 
5 
15 
1 
5 
10 
2 
6 
37 
14 
20 
3 
10 
60 
7 
8 
8 
18 
50 
27 
7 
4 
9 
55 
12 

Rendering 
Portland Rendering Co. 
Rubber Cement 
Packard Manufacturing Co. 
Rugs 
Colonial Rug Company 
New England Guild 
Old Sparhawk :Mills 
Signs 
Mack , The Signist 
United Neon Display 
Goods 
Bill Burgess Inc. 
Albert J. Nicola 
Percy Tackle Company 
Snocraft, Inc. 
rr .• : ') ... t,, \;...' 
Thomas Rod Company 
C • A. Thoms ton 
Starch 
Higgins & Lenfest 
Long Lake Starch Co. Inc. 
Maine Potato Products Inc. 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Portland 
Auburn 
Portland 
Portland 
So. Portland 
Lewiston 
Portland 
'r, ,, ' ., ): 
U:inot 
Enfield 
Portland 
Nonva.y 
Bangor 
New Sharon 
Mapleton 
St • .Ag,atha 
Caribou 
Tallow, grease , poultry 
feed, fertilizers 
Rubber cement &: latex pastea-
Hand braided rugs 
Hooked rugs 
Hand made braided rugs 
Signs 
Neon signs 
Fishing tackle 
Snow shoes, Indian baskets 
Fishing tackle 
Snowshoes , saw frames 
29 
6 
3 
2 
6 
8 
2 
6 
6 
Split bamboo fishing rods 8 
(rackets) 
Tennis, squash, Badminton/ 3 
Potato starch 10 
Starch 5 
Starch 7 
29 
1 7 
45 45 
15 18 
8 10 
1 7 
1 9 
3 5 
4 4 
1 7 
2 8 
4 12 
2 5 
10 
5 
7 

Starch 
New England Starch Co . 
Northern ~aine Products Co. 
G. H. Page 
Freeman J. Philbrick 
resque Isle Starch Co . 
Tanneries 
Besse Brothers, Inc. 
Blodgett Tanning Co. 
Hartland Tanning Co., Inc. 
Paris Tanning Company 
Prime Tanning Company 
Waterboro Company 
Trunks and Cases 
Walton Trunk Company 
Wool Products 
Consolidated Rendering Co. 
Trading as S. A. Maxfield Co . 
New England Waste Process Co. 
' 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Caribou 
Westfield 
Fort Kent 
Ft. Fairfield 
Presgue Isle 
Clinton 
Bucksport 
Hartland 
South Paris 
Berwick 
Waterboro 
Kennebunk 
Bangor 
Fairfield 
Potato starch 
Potato starch 
Potato starch 
Potato starch 
Starch 
Sheepskin tanners 
Sheepskins 
Tanning (upper leather) 
Finished leather 
Leather 
Tanning 
Trunks, cases, mills 
receptacles 
Wool pulling & scouring 
Wool waste blends 
60 
5 
5 
7 
8 
39 
25 
170 
158 
135 
59 
15 
34 
20 
60 (in all 
5 plants) 
5 
7 
8 
1 40 
25 
10 180 
41 199 
135 
6 65 
15 
1 35 
5 25 

Advertiser-Democrat 
Auburn Free Press 
The Augusta Press 
Bacon Print:U:g Company 
Bangor Box Company 
Bangor Publishing Co. 
Bar Harbor Times Publishing Co. 
J. P. Bass Publishing Co. 
Berry Paper Company 
The Boothbay Register 
Bowker Printing Company 
Bridgton News 
Brunswick Publishing Company 
Burr Printing Company 
Caw~en Publishing Corr_pany 
Caribou Publishing Company 
The Casco Printing Company 
Caslon Press , Inc. 
The Church World Pub. Co. 
City Job Print 
Henry S. Cobb 
Conners Printing Co. 
The Co-operative Press 
The Courier-Gazette 
PRINTING AJID PD~LISHING 
Nonray 
Auburn 
Auguste. 
Bangor 
Brewer 
Bangor 
Bar Harbor 
Bangor 
Lewiston 
Boothbay Harbor 
Portland 
Bridgton 
Brunswick 
Bangor 
Camden 
Caribou 
Portland 
Rockland 
Portland 
Belfast 
Westbrook 
Bangor 
Portland 
Rockland 
Newspaper & job work 
Printing & publishing 
Commercial printing 
Printing 
Printing 
Newspaper 
Printing & publishing 
Newspaper 
Printing 
Newspaper & job printing 
Commercial book & job 
Printing 
Publishing & printing 
Book & job printing 
Publishing & printing 
Job printing & publishing 
Printing & rubber sta~mps 
All kinds of fri nted Forms 
Weekly Newspaper 
Commercial printing 
Co~~ercial printing 
Printing 
Job printing 
Job printing & newspaper 
Male 
6 
5 
9 
5 
2 
114 
7 
125 
3 
3 
2 
3 
8 
7 
5 
5 
8 
3 
12 
2 
4 
1 
l 
27 
Female 
3 
2 
4 
1 
1 
16 
2 
25 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
Total 
-
9 
7 
13 
6 
3 
130 
9 
150 
3 
3 
2 
3 
10 
8 
6 
7 
1! 
13 
3 
5 
2 
2 
38 

Har.mon c. Crocker 
The Dingley Press, Inc. 
Eagle Publishing Co. 
Eastport Sentinel 
· The Eastern Gazette 
Echo Publishing Co. 
The Franklin Journal Co. 
The Freeport Press 
Furbush Printing Co. 
The Galahad Press 
Gannett Publishing Co.,Inc 
Gannett Publishing Co. d/b/a 
Kennebec Journal 
The Gardiner Press 
Hall & Hall 
· Hancock County Publishing Co. 
Houlton Publishing Co. 
Independent-Reporter Co. 
Jewett Printing Co. 
Journal Publishing Corp. 
Justice Publishing Co. 
The Knowlton & McLeary Co. 
PRINTING & PUBLISHING 
Portland 
Portland 
Gardiner 
Eastport 
Dexter 
Lewiston 
Farmington 
Freeport 
Bangor 
Fairfield 
Portland 
Augusta 
Gardiner 
Portland 
Ellsworth 
Houlton 
Skowhegan 
Portland 
Bidde.ford 
Biddeford 
Farmington 
Linotype composition 
Catalogs 
Newspaper & job printing 
Newspaper & job printing 
Prin1;ing 
Printing 
Newspaper 
Printing 
Printing 
Printing 
Newspaper publishers 
Job printing, publishing 
bookbinding 
Printing 
Printing 
Printing & publishing 
Printing & publishing 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
5 
3 
5 
3 
235 
74 
1 
7 
6 
9 
Weekly newspaper & job printing 10 
Printing 8 
Newspaper publishing 38 
Printing 3 
General job printing 4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
76 
20 
1 
1 
2 
2 
1 
14 
2 
3 
10 
6 
5 
4 
4 
3 
8 
4 
5 
3 
311 
94 
2 
7 
7 
11 
12 
9 
52 
5 
7 
. ' 
PRINTING AND PUBLISHING 
Le Franco-Americain, Inc. 
Le Messager Publishing Co. 
Lewiston Daily ~un, Inc. 
Lincoln County News 
C. Parker Loring 
Madison Bulletin 
Maine Printing Co. 
Marks Printing House 
Merrill & Webber Co. 
Observe~ Publishing Co. 
Clement w. Orr 
Oxford County Citizen 
The Penobscot Press Inc. 
Pittsfield Advertiser 
Waterville 
Lewiston 
Lewiston 
Darnariscotta. 
Lewiston 
Madison 
Portland 
Portland 
Auburn 
Dover-Foxcroft 
Portland 
Bethel 
Old Town 
Pittsfield 
Progressive Printihg & Eanifold Co. Portland 
Register Publishing Co. Guilford 
Reny Brothers Sa co 
Republican Journal Publishing Belfast 
Rumford Publishing Co. Rumford 
Sanford Publishing Co. Sanford 
The Southworth-Anthoensen Press Portland 
Star Herald Publishing Co. Presque Isle 
Job Printing . ~Rhfuages Male 
French Weekly Newspaper 3 
Newspaper and job 24 
Newspapers 105 
Weekly paper & job print 3 
Printing 
Newspaper & job printL~g 
Job printing 
Printing 
Printing, paper ruling, 
book binding 
Newspaper, commercial 
printing 
Printer 
Printing, newspaper 
Printing, publishing 
Printing 
Job printing, loose 
leaf binders 
7 
3 
4 
7 
15 
5 
3 
3 
7 
3 
4 
Printing & publishing ·3 
Cowmercial & ·job printing 3 
Weekly newspaper 5 
Newspaper 11 
Weekly newspaper & job 13 
printL~g 
Pamphlets, books, catalogs 9 
Bublishing & job printing 5 
Female 
2 
9 
37 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
5 
4 
1 
Total 
5 
33 
142 
4 
7 
3 
5 
7 
18 
6 
4 
3 
7 
5 
5 
4 
4 
10 
13 
18 
13 
6 
) 
' 
The Star Print Co . Kennebunk Printine; 5 2 7 
Teague Publishing Co. Machias Printing 2: 2 
The Times Company Bath Printing, publishing 15 6 21 
L. H. Tho~pson Brewer Job printing 13 2 15 
Fred 1. Tower Co. Portland Directories 6 2 8 
Tucker Printing Co. Portland Commercial printing 15 1 16 
Waterville Sentinel Waterville Newspaper 31 14 45 
Webb-Smith Printing Co. Cornim Printing 3 1 4 
Vfuite & Horne Company Hallowell Printing 2 2 4 

PULP AND PAPER- 1939 
~ Female Total 
Eastern Corporation Lincoln Fine Writing Papers 251 15 246 
{Katahdin Mill} 
Eastern Corporation So. Brewer Fine writing, book, cover, 716 108 824 
(Ee.stern Mill) mimeo papers 
Fraser Paper, Limited Madawaska Paper 478 40 518 
Great Northern Paper Co. Madison Ground wood specialties, sulphite 321 12 553 
spec., n~wsprint, sulphite pulp 
Great Northern Paper Co. E. Millinocket Newsprint 547 2 549 
Great Northern !aper Co. Milli.."'lOCket Newsprint, news wrappers 805 5 808 
Hollingsworth & Whitne.r Co. Madison Mechanical pulp 99 99 
Hollingsworth & Whitna.y Co. Gardiner Permanently closed, end of 1939 
Hollingsworth & Whitne.y Co. Winslow Paper and sulphite pulp 1,515 146 1,459 
International Paper Co. Jay-Chisholm Groundwood pulp, sUlphite pulp 766 20 786 
International Paper Co. Orono Groundwood pulp, paper 155 1 1~ 
International Paper Co. Livermore Falls Groundwood pulp 78 78 
International Paper Co. Jay -Riley Groundwood pulp 79 79 
Kennebec Pulp & Paper Augusta Paper 200 75 275 
Hudson Pul:p & Paper Corp. 
Keyes Fibre Compazv Waterville Moulded pulp 160 198 558 
Keyes Fibre Compazv Shawmut Groundwood pulp 65 65 
Maine Seaboard Paper Co. Bucksport Newsprint 469 11 480 
Oxford Paper Company R'lml.ford Coated paper 306 116 422 
(Maine Coated Division) 
Oxford Paper Co~pany Ru.mf'ord Pulp 137 137 
(Island Division) 

) 
PULP AND PAPER - 1939 
Oxford Paper Company Rumford Pulp and · paper 1,565 116 1,679 
The Old Town Compa~ Old Town Moulded pulp products, 61 6 67 
groundwood pulp 
Penobscot Chemical Fibre Co. Old Town Bleached soda, sulphite 490 4 494 
Address: Great Works wood pulp 
Pejepscot Paper Co. Topsham Paper 100 20 120 
(Bowdoin Mill) 
P~~eP.scot taf9119o. To.psha:m. Groundwood specialties, 210 210 eJepsco · ~ Newsprint paper 
Rogers Fibre Company, Inc. Kennebunk Fibre shoe counters 57 16 75 
Rogers Fibre Company, Il'lC. Buxton Fibreboard 74 1 75 
B.O. Bar Mills 
Rogers Fibre Compaey, Inc. Poland Fibreboard 
(R. 1, Mechanic Falls) 
25 25 
St. Croix Paper Compa:ey Baileyville Newspaper 565 2 567 
The Supertax Corporation New So. Windham Pulp 50 5 55 
United States Qypsum Co. Lisbon Falls Insulation board 130 130 
s. D. Warren Compaey Westbrook Pulp & Paper 1,550 550 1,900 
S. D. Warren Company Gardiner Paper 97 18 115 
Waterfalls Paper Mills, Inc. Mechanic Falls Paper 215 54 247 
/ 
QUARRY PRODUCTS 
Brick, Cement, Feldspar, Granite, Lime, Slate and Clay 
BRICK 
Blais Brick Company 
Arthur H. Brooks 
Arthur H. Brooks 
Brooks Brick Company 
Joseph F. Dennis & Sons 
Pete Gagnon 
Fred M. Gross 
Fred S • Liberty 
Lucas Brick Company 
Morin Brick Company 
C~~ENT AND CONCRETE 
Thornton Heights Concrete Co. 
Maine Duntile Inc. 
Lawrence Portland Cement Co. 
J. B. Cole & Son 
North Yarmouth 
Livennore 
Lewiston 
Brewer 
Auburn 
No. Yarmouth 
Orland 
Pownal 
Portland 
Danville 
So. Portland 
Rumford 
Thomaston 
So. Paris 
Common building clay 
brick 
Common brick 
Conunon brick 
Common brick 
Bricks 
Bricks 
CoiiiDlon brick 
Common building bri-ck 
Building brick 
Clay burned building 
brick 
Burial vaults, bldg. 
blocks 
Concrete products 
Portland cen:ent, 
Mainrok lime 
Concrete blocks 
Male 
5 
4 
15 
25 
4 
4 
5 
5 
37 
30 
3 
4 
114 
38 
2 
Fen:..a1e 
1 
1 
2 
Total 
5 
4 
15 
26 
4 
4 
5 
5 
37 
30 
3 
5 
116 
38 
2 

) 
CLAY 
Winslow & CoEpany, Inc. 
FELDSPAR 
Consolidated Feldspar Corp. 
Topsham Feldspar Company 
United Feldspar Corp. 
GRANITE AND W.ARBLE 
Augusta ll:arble & Granite Works 
Booth Bros. & H. I. Granite 
W. E. Dornan & Son, Inc. 
Deer Island Granite Corp. 
JoPn. A. Finn & Company 
Fletcher & Butterfield Co. 
~ 
John L. Goss Corporation 
J. Leopold & Company, Inc. 
John Meehan & Son 
Mt. Waldo Granite Corp. 
James P. Murphy Company, Inc. 
Page's Marble & Granite Works 
St. George Granite Company, Inc. 
Shepley's Marble & Granite Works 
QUA..lffiY PRODUCTS 
Portland 
Topsham 
Topsham 
Paris 
Aul6usta Hall Quarry 
Union 
Stonington 
Lewiston 
Brewer 
Stonington 
Vinalhaven 
St. George 
Frankfort 
Lewiston 
Damariscotta 
St. George 
Bangor 
Clay products 
Feldspar 
Ground felds~r 
Gr:1.nding & processing 
of minerals 
Cemete~ monuoents Granite 
Cemetery memorial 
Granite 
Memorials and building 
work 
Cemete~; n~.emorials 
6ommBJC cric:1'" 
Granite 
Paving blocks 
Grru:ite paving blocks 
and curbing 
Building granite 
:Memorials 
Head stones, monuments 
Granite paving blocks 
Granite and marble 
cerr~te~J monuments 
63 
8 
6 
30 
1§ 
5 
8 
6 
-s-. 
50 
160 
181 
100 
8 
2 
150 
2 
1 
' 2 
1 
1 
2 
1 
64 
8 
6 
32 
1n 
5 
100 
8 
6 
5 
51 
160 
182 
100 
10 
2 
151 
2 

) 
QUARRY PRODUCTS 
LlME 
--
Knox Lime Company Union Limestone 10 10 
Lawrence Portland Cen~nt Co. Thomaston :Mainrok lime 38 38 
Rockland-Rockport Lime Rockland Lime 120 120 
H. A. Willard Caswell Land lime 4 4 
SLATE 
-
Portland-Monson Slate Co. Monson Slate 91 1 92 
Portland-~!.onson Slate Co. Portland Slate sinks 6 1 7 Yonson Maine Slate Co. !.~on son Slate of every descrip- 75 75 
tion 

Auburn Die Company, Inc. Auburn 
Auburn Wood Heel Co. Auburn 
c. A. Batchelder Co. St. Albans 
Deborah Wood Heel Co. Auburn 
Donnell-B~by Company, Inc. Auburn 
Fashion Wood Heel Corp. Lewiston 
Fitz Brothers Co. Auburn 
Fred L. Foster, Inc. Auburn 
J. H. Gillen Co. Auburn 
Gould & Scammon Inc. Auburn 
Leighton Heel Co. Auburn 
Maine Fibre Supply, Inc. Auburn 
Maine Wood Heel Corp. Kennebunk 
Minot Wood Heel Co. Au bum 
New England Counter Co. Aururn 
0' Brien Die Co. Au bum 
Old Town Rubber Co. Old TOYm. 
Pine Tree Die Co. Aurum. 
Rock Maple Wood Heel Co. Auburn 
Sewall & Son, Inc. Auburn 
Webster Rubber Co. Webster 
Wilner Wood Heel Co. Norway 
SHOE FINDINGS - 1 9 3 9 
Cutting dies 
Wood heels covered 
Shoe lasts 
Wood heel tihishing 
Shoe findings 
Wood heel finishers 
Lasts 
Shoe patterns 
Cut soles 
Shoe counters 
Leather and built-up heels 
Leather and fibre heels 
Wood heel coverers 
Blocks turned, wood heels 
finished 
Fibre shoe counters 
Shoe dies 
Rubber soles and heels 
Steel cutting dies for shoes 
Wood heels covered 
Innersoles strips 
Rubber soles, heels, etc. 
Heels 
Male Female 
14 l 
35 50 
5 
15 45 
4 
12 9 
41 2 
6 
7 
30 8 
25 31 
47 25 
47 20 
68 24 
30 5 
16 1 
45 
8 1 
20 18 
21 6 
54 17 
~ 40 
Total 
-
15 
85 
5 
60 
4 
21 
43 
6 
1 
38 
56 
72 
67 
92 
35 
11 
45 
9 
38 
27 
71 
65 

Name of Company 
Boxes, crates & ba~rels 
Bath Box Company 
Biddeford Box Company 
E. I. du Pont de Nemours 
W. H. Harding 
Hal ver A. Hart 
J. R. Heal 
Albert Jewell & Son 
Kennebec Box & Lumber Co. 
L. G. Merrill 
A. E. Sanborn & Sons Co. 
William A. Wedge Mfg. Co. 
Wing & Engel Box Company 
F. E. Wood 
Builders Finish & Millwork 
AndrE-w Ware Company 
Francis V. Braun Planing 
Ervin R. Broois 
Calais Box & Lumber Co. 
Cooper & Com_pany 
W. C. Dain, Inc. 
D1 Arcy Company 
!~ill 
\'JOOD PRODUC'l- · -- 1 9 5 9 
Male 
Bath Shooks & lumber 68 
Biddeford Wooden boxes & shooks 84 
Deering Junction Wood shooks 121 
Hodgdon Cooperage stock 14 
So. Hope Staves & heads 7 
Lincolnville Long lumber, lobster trap stock 2 
Fairfield 
So. Gardiner 
Stetson 
Crates 20 
Lumber, box shooks 50 
Potato barrels (very small business) 
Fema~e 
2 
5 
1 
1 
Standish Bnrrel heads 20 1 
Lewiston 
Orono 
E. Baldwin 
Waterville 
Portland 
Bangor 
Calais 
Belfast 
Auburn 
N. Berwick 
Wooden boxes 
Dressing mill, box shooks 
Boxes, lumber rail Shims 
House finish, milluork 
Planing in transit 
Sash, doors, frames & 
detailed finish etc. 
Lumber, millwork 
General mill work, doors, 
sash 
Windows, sash 
Building wood\"mrk 
25 
10 
6 
4 
10 
4 
9 
6 
9 
55 
Total 
70 
87 
122 
14 
7 
2 
21 
50 
21 
25 
10 
6 
4 
10 
4 
9 
6 
9 
55 
_. 
( Con.t.) 
Builders. Finish & Millwork 
Delano Mill Company 
Eldridge Brothers 
W. H. Gammon Company 
W. H. Glover Company 
J. H. Hobbs Company 
Jordan Lumber Company 
Mathews Brothers Company 
F. C. Metcalf 
McDonald Lumber Company 
Morse & Com;_Jany 
Proctor & Bowie Company 
Smith & Rumery Co1npany 
James Walker & Son Company 
J. W. White Company 
Clothespins 
Penley Bros. Company 
Lewis lli. },Ta.nn & Son 
Lewis 1~·. l~a.nn & Son 
WOOD PRODUCTS - 1 9 5 9 
Portland · 
De:xter 
Levl'iston 
Rocklend 
Camden 
Old Tovm 
Belfast 
W. Farmington 
Portland 
Bangor 
Winslow 
Portland 
Gardiner 
Ler.iston 
West Paris 
Paris 
ifoodstock 
Builders' wood finish 54 
Bu~lding finish, supplies 3 
Carr:j.ers, skylights, 42 
ventilators 
Doors, sashes, blinds, 6 
glazed windows, stair stock 
Bldg. finish, doors, sash 5 
& frames 
Lumber, caskets 54 
Millwork 52 
Lumber, flat toy work 26 
Millwork 56 
Doors, sash, millwork 
Sash, doors , gen. mill~ork 
Archi tectura~ woodv.'ork 
House finish, windows , 
frames, doors 
Building material 
Clothespins 
Clothespins, wood tt~nings 
Clothespins, wood turnings 
11 
2 
52 
51 
5 
46 
29 
22 
5 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
0 
1 
2 
57 
5 
6 
57 
4 
45 
6 
4 
'37 
54 
30 
59 
11 
2 
5'3 
55 
5 
85 
34 
28 
. 
. . 
WOOD PRODUCTS 
-
1959 
Furniture 
Thomas P. Beals Furniture Co. Portland Household wooden furnitu»e 75 3 78 
F. 0. Bailey Compaey, Inc. Portland Office 7 store equipment 28 1 29 
Burrowes Corporation (The) Portland Screens, gameboards, etc. 75 75 
II )- ·- ~ ~ ~·-·4 SV" "I f ; . j I I - ~ ., 
--eyer"iianufacturing Co. (The) Orono Folding eamp furniture 15 9 2 
camp luggage 
Paris Manufacturing Co. South Paris Juvenile furniture, sleds, 160 2 162 
skis, toboggans, swings, 
lawn chairs 
Runnels Manufacturing Co. Clinton Ironing tables, wooden ~re 5 1 4 
J. B. Roberts Hanover Custom furniture 1 1 
Sewell Wood Products Scarboro Shoe racks, ladders 6 6 
Matches 
Berst-Forster-Dixfield Co. Peru Matches, woodenware 196 202 598 
Berst-Forster-Dixfield Co. Mattawamkeag Match splints 54 11 45 
Nove~ty Turnings 
Clarks' Manufacturing Co. North New Portland Novelty wood turnings 51 1 52 
Ellingw~od Novelt.y Co. Buckfield Brush blocks 7 7 
Frary Wood Turning Co. Wilton Novelty wood turnings 20 5 25 
C. J •. Macomber West Farmington Novelty wood turnings 28 2 50 
l McLain Wood Products Corp. Phillips Novelty wood turnings 26 74 100 
Novelt,y Turning Co. Norvtey Wood novelties 50 10 40 
Ivar Pearson Hartland Bowling Pins 7 7 
Stowell Manufactua'ing Co. Andover Turned wooden novelties, 55 'l 62 
dowels, turned wooden spools 
Thompson Manufacturing Co. Skowhegan Bo.rling pins, croquet sets 15 5 20 
H. G. Wint~r & Sons, Inc. ~ Kingfield Wood turnings 61 50 91 

Ply~ood ffi~d Veneer 
Allen Quimby Veneer Company 
Atlas Plywood Corporation 
Solon Kanufacture Co., Inc. 
Plywood Corporation 
Spools and Spool Bars 
American Thread Company 
Banton B rot hers 
Chase, Hewett, Company, Inc. 
Edson I. Hunt 
North Waterford Spool Co. 
Parker Spool & Bobbin Co. 
Rand Brothers 
c. H. Ranger Co. 
S. D. Rice & Co. 
Stowell-MacGregor Corp. 
Stowell-MacGregor Corp. 
Stowell-MacGregor Corp. 
Stowell-NacGregor Corp. 
Stowell MacGregor 
Stowell Silk Spool Co. 
Strong Wood Turning Corp. 
E. L. Tebbets Spool Co., Inc. 
l.OOD PRJDUCTS - 1 9 5 9 
Bingham 
Greenville 
Solon 
Houlton 
Milo 
Newport 
New Portland 
Canaan 
Veneer & plywood 
Veneer boxes 
Veneer products 
Plywood products 
Spools, tubes & bobbins 
Wood-Turnings, spools, bobbins 
Spools & novelties 
Hardwood squares 
No. Waterford Spools 
Lewiston Spools & bobbins 
Farmington 
Berry Mills 
Guilford 
Alexander 
Bingham 
S 1uares & box shooks Dowels, Candy sticks 
Spool bars, crating, RR shims 
Spools, dowels, nov. turnings 
Spools, dowels, nov. turning s 
Dixfield Spools, dowels, nov. turnings 
Saw mill 
Dover-Foxcroft Spools, dowels, nov. turnings 
Saw mill 
Lincoln , Spools, dowels, nov. turnings 
Sa.w ~Cill 
Woodstock Spomls & novelties 
Strong Spool bars & wood turnings 
Greenwood Small wood turnings, spools , 
handles, 1 umber 
45 
120 
6 
155 
79 
30 
51 
15 
20 
8 
15 
10 
17 
20 
20 
85 
30 
34 
20 
40 
30 
34 
80 
132 
5 
5 
12 
4 
1 
1 
5 
35 
22 
20 
6 
10 
58 
45 
125 
6 
158 
91 
34 
52 
14 
20 
8 
15 
15 
17 
20 
20 
120 
30 
56 
20 
60 
30 
40 
90 
190 

Trucks, Wagons, Snowplows 
B. :M. Clark 
Knox Bros. 
Wood Turnings 
American Bobbin Company 
Beaver Wood Products Co. 
Berst-Forster Dixfield Co. 
Berst-Forster Dixfield Co. 
Brewer l~anufacturing Co. 
C. E. Ch~berlain 
Cloutier & Dutil Bros. 
A. E. Coburn, Inc. 
C. B. Cummings & Sons Co. 
Ellsworth Hardwood Corp. 
Forster Manufacturing Co. 
K. 0. Frederic Co. 
Freedom Lumber Company 
General Nanufacturing Co. 
Glen Bobbin Company 
Hanover Dowel Company 
Hardwood Products Co. 
Irish Brothers Company 
Union 
Caribou 
Lewiston 
No. Anson 
Oakland 
Phillips 
Old To'Wll 
Kingfield 
Lewiston 
Greene 
Norvtay 
Ellsworth 
Strong 
Surry 
Freedom 
Bingham 
Hiram 
Hanover 
Guilford 
Buckfield 
WOOD PRODUCTS - 1 9 3 9 
Snowplows , etc 
Wagons, truck bodies, 
attachments 
Wooden textile bobbins 
Flat wood novelties 
Woodenware 
Woodenware 
Wood handles, novelties 
Spinning ·rolls 
Bobbins 
Skewe~s, dowels 
Dowels, glue pins, etc. 
Wood products 
Spo~l bars, wood turnings 
Turned wooden goods 
Broom & mop handles, <dowels 
and variety turnings 
Wood articles 
Bobbins 
Dowels & glue pins 
12 
2 
71 
26 
93 
26 
72 
3 
15 
20 
69 
15 
80 
6 
25 
20 
8 
8 
Woodenware 100 
Die blocks, cutting boards, 16 
butcher blocks 
1 
2 
4 
47 
74 
1 
6 
25 
1 
10 
2 
1 
12 
50 
1 
13 
2 
73 
30 
140 
100 
73 
3 
15 
26 
94 
16 
90 
8 
26 
32 
8 
8 
150 
17 
) 
Wood Turnings 
Kezar Falls Bobbin Company 
H. A. Lisherness 
Maine Skewer & Dowel Co. 
North Anson Reel Company 
Portland Cooperage Company 
Arthur I. Rackliff 
Saco Manufacturing Co. 
The Fred P. Saunders Co. 
Saunders Brothers 
Shaw & Tenney 
The Fred 0. Smith N£g. Co. 
Stratton Manufacturing Co. 
R. J. Swain 
Swain &: Reed Inc. 
H. F. Thurston & Son 
J. A. Thurston Company, Inc. 
U. S. Pegwood & Shank Co. 
Wilson Peverley Inc. 
Wing Spool & Bobbin Co. 
C. Withington & Sons 
Wood Products Company, Inc. 
WOOD PRODUCTS - 1 9 3 9 
Parsonsfield 
Anson 
Farmington 
Anson 
Portland 
Fanning ton 
Sa co 
Bridgton 
Westbrook 
Orono 
New Vineyard 
Eustis 
Andover 
Roxbury 
Bethel 
Mexico 
Brownville 
W. Paris 
Kingfield 
Buckfield 
Brewer 
Wood bobbins 5 
Candy sticks 9 
Wooden meat skewers, candy 35 
sticks, dowels, etc. 
Cable reels, lumber 15 
Bungs, plugs, special 5 
cooperage turnings 
Skewers & dowels 12 
Wooden coltmms, pumps 5 
and winding rolls 
Dowels 5 
Dowels 71 
Oar and paddles 4 
Wood goods, turned 60 
Wood turnings 75 
Dowels 
Dowels 
Wood dowels 
Dowels, dowel-pins s 
wood turnings 
Wood spoons, shanks 
Wood products, paper roll 
plugs 
Wood turnings 
Brushes 
Paper -roll plugs 
24 
16 
22 
12 
50 
12 
47 
3 
17 
1 
9 
15 
12 
1 
2 
29 
1 
10 
25 
9 
6 
100 
6 
3 
1 
6 
18 
50 
15 
5 
24 
6 
7 
100 
5 
70 
100 
24 
16 
31 
18 
150 
12 
53 
6 
18 

American Woolen Co. Dover-Foxcroft 
(Brown Mills) 
.American Woolen Co. Old Town 
(Ounegan Mills) 
American Woolen Co. Pittsfield 
(Pioneer Mills) 
American Woolen Co. Skowhegan 
(Anderson Mills) 
American Woolen Co. No. Vassalboro 
(Vassalboro Mills) 
Ames Worsted Co. Richmond 
Ames Abbott Co. Dexter 
H. A. Bartlett Harmony 
Camden Textile Corp. Camden 
Cascade Woolen Mill Oakland 
Clinton Woolens, Inc. Clinton 
Cowan Mill Lewiston 
Daniel E. Cummings Co.,Inc. Newport 
· Dumbarton Woolen Mills Dexter 
Dumbarton Woolen Mills Sangerville 
Eastland Woolen Mill, Inc. Corinna 
Farnsworth Mill Lisbon 
The Georges River Woolen !v'l.ills Warren 
Goodall Worsted Co. Sanford 
WOOLEbi - 1 9 3 9 
Male 
Woolen fabrics 110 
Woolen fabrics 148 
Woolen fabrics 161 
Woolen fabrics 336 
Woolen fabrics 275 
Worsted yarns 42 
Woolen cloth 154 
Woolen yarn 9 
Woolen fabrics 64 
Ladies' Cloakings 115 
and sui tings 
Suitings, top coatings 54 
Woolen piece goods 90 
Shoddies 103 
Woolen goods 66 
Woolens 36 
Woolen cloth 110 
Woolen piece goods 138 
Wool piece goods 85 
Mohair fabrics for 592 
summer suitings, draperies, 
upholsteries 
Fe:male 
80 
60 
73 
110 
114 
108 
50 
13 
26 
50 
17 
56 
6 
12 
22 
35 
32 
32 
396 
Total 
190 
208 
234 
446 
389 
150 
204 
22 
90 
165 
71 
146 
109 
78 
58 
145 
170 
117 
988 
r 
WOOLEN - 1 9 3 9 
Hughes Woolen Mill Camden 
Jagger Brothers, Inc. Sanford 
Kezar Falls Woolen Co. Parsonsfield 
Knox Woolen Co. Camden 
Limerick Yarn Mills L . . 1 ..; :uner~c.~.c 
Lincolnsfield Mills Corp. Lincoln 
Madison Woolen Co. Madison 
Maine Spinning Co. Skowhegan 
Lancey G. Milliken, Inc. Pittsfield 
1Eoosehead Woolen Mills, Inc. Corinna 
Nashua Manufacturing Co. 
~ 
Lewiston 
_, 
_. ~. 'II~' • \ 
North Berwick Co. North Berwick 
Old Town Woolen Co., Inc. Guilford 
George Park Manufacturing Co. Dexter 
Out since Dec. 1939 Inc. 
Pittsfield Hand Knitting Co. Pittsfield 
Robinson Manufacturing Co. Oxford 
Rocky Gorge Woolen Co. So. Berwick 
Royal Woolen Co. Sabattus 
Seabright Woven Felt Co. Camden 
Woolens (Women 1 s wear) 48 
Worsted, mohair yarns 14 
Woolen piece goods 158 
Paper.maker 1 s felts 141 
Worsted yarns 176 
Worsted Men's wear 73 
Woolen cloth 225 
Worsted yarn 74 
Wool shoddies 58 
Woolen cloth, woolen yarn 83 
Woolen piece goods 90 
' ~ ' 
Ladies' coatings 64 
Woolen textiles 103 
Woolen goods 
\ .. 
Stockings, mittens, new, 1939 3 
wool yarns 
Women's wear - woolens 120 
Women's woolens 138 
Woolens new - 1939 
Mechanical cloths, woven 
felt 
70 
32 
28 76 
60 74 
35 193 
96 237 
200 376 
49 122 
75 300 
174 248 
2 60 
8 91 
56 146 
47 111 
45 148 
2 5 
40 160 
65 203 
30 100 
5 37 

.. 
WOOLEN - 1939 
Sanford Mills Sanford Plush, carpets, cloakin~s 1,275 480 1,755 
dress goods and yarns 
Thomas J. Sheehy Co., Inc. Phillips Yar.n, blankets, auto robes 2 1 3 
Somerset Worsted Mills E. Madison Men's wear , auto fabric 21 16 38 
R.4, sko-whegan 
Striar Shoddy Mill, Inc. Brewer Shoddy 25 4 29 
Wyandotte Worsted Co. Waterville Ladies' cloakings 325 98 423 
Yfaterville Woolstock Co. Watervi~le Shoddy 12 12 
Wilton Woolen Co. Wilton troolens 365 155 520 
Wilton Woolen Co. Winthrop Woolens 150 70 220 
Worumbo Manufacturing Co. Lisbon Woolens 223 120 343 
~ 

